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表 1 松下「待遇J の基本構造
度合い＼種類 主体待遇 客体待遇 対者待遇
尊遇 おっしゃる 申し上げる でございます
申す 言います です
不定遇 百フ 言フ 言う だ
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ルの「会話の含意J ( conversational implicature）のニつの意味に使われるが，ここでは混乱を避けるた
めに前者の意味として使う．そしてここでの「価値的意味J は形態，概念，含意，発話行為など各レベ
ルの評価機能をカバーする上位概念として使う．











査を行ったが， 150個の単語リストの中で「ごはん，太陽，温泉， 日本語，カレーライスJ など
がプラス評価を受け，「徴兵制，虫歯，税金，サラ金，癌J などがマイナス評価を受けるという


























( 1 ) 敬意をさし表すところの表現（「敬うJ，「尊敬するJなど）
( 2) 敬意に基づく表現の制約（「くださるJ，「いただく Jなど）
























Leech (1983）は，さまざまな発話行為を対人的丁寧さとのかかわりによって， r懇親型」， r協
調型J，「競合型J，「対立型」の四つに分類した．彼は，本質的に丁寧なr懇親型」発話行為の遂














































形態レベル 概念レベル 合意レベル 発話行為レベル
なさる＞する＞しゃがる 善い＞悪い 生＞死 賞賛発話行為＞非難発話行為
いたす＞する 美しい＞醜い 健康＞病気 同意発話行為＞反対発話行為
でございます＞です＞だ 嬉しい＞悲しい 成長＞表退 共感発話行為＞反感発話行為



















い」という意味に由来し，「くださるJ, r申し上げるJ，「いただく J などは，他者を垂直空間の
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